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LA RAMADERIA EN EL MARC DE LES
PRÀCTIQUES SOCIOECONÒMIQUES  
La ramaderia s'ha definit com el conjunt de proces-
sos de treball destinats a garantir el manteniment, crei-
xement i reproducció de l'animal i a l'obtenció dels seus
productes o produccions, ja impliquin la mort de l'ani-
mal (carn, pell, matèries dures per a la fabricació d'ins-
truments de treball, sang, tendons...) o no (llet, llana,
energia...). L'adopció de la tècnica ramadera permet
d'aquesta manera ampliar la gamma de productes
explotats de l'animal amb la conseqüent inclusió de
noves fonts de proteïnes a la dieta alimentària (llet, for-
matges, mantega, iogurt...). Al mateix temps, permet
utilitzar l'animal en estat viu, obrint la possibilitat d'ex-
plotar la seva força i energia. Aquesta es canalitzarà
sobretot cap a les tasques agrícoles, a part de passar
a constituir igualment un eficaç mitjà de transport, tant
de persones com de bens o mercaderies. S'ha de con-
siderar en aquest sentit que l'estratègia ramadera no
ha d'estar orientada exclusivament a l'obtenció de pro-
ductes consumibles. La constitució de reserves, l'in-
tercanvi  i la utilització dels animals com a mitjà de pro-
ducció són altres variables que s'han de tenir en compte
a l'hora d'establir quines són les modalitats de gestió
i explotació dels ramats d'animals domèstics. Wids-
trand (1975), per exemple, insistia precisament en que
el principal objectiu de la ramaderia no es la producció
immediata d'aliment o d'excedent, sinó l'aprovisiona-
ment continuat d'aliment. Seran els objectius perse-
guits mitjançant la producció ramadera els que condi-
cionaran l'organització del conjunt de processos de tre-
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ball necessaris per tal de garantir des de l'adquisició de
l'animal fins a l'obtenció dels seus productes. Els
canvis en les finalitats de la ramaderia al llarg de la
prehistòria han comportat un elevat grau de variabilitat
tant en els processos de treball implicats com en la seva
organització. Siguin quines siguin aquestes finalitats,
però, la producció ramadera s'ha sustentat sempre en
un element principal, la reproducció del bestiar. Per tant,
tant l'alimentació dels ramats com el seu control
demogràfic passaran a ser, des dels inicis de la rama-
deria, treballs essencials per a la producció ramadera.
En certa manera, es pot dir que el règim alimentari dels
animals constitueix precisament una part fonamental
d'aquest control demogràfic, donat que les pautes
alimentàries tenen una enorme influència en els nivells
d'esterilitat, numero d'avortaments, malalties de les
cries recent nascudes ... Una alimentació inadequada
pot comportar pèrdues estacionals de pes de l'ordre
del 20% (Noddle 1989). Els mesos de l'any en que els
problemes d'alimentació eren probablement més aguts
son els propers a l'hivern, estació durant la qual nor-
malment les femelles estan embarassades. Si el mal-
nutriment arriba a afectar al fetus i la cria neix amb un
pes baix, difícilment sobreviurà. No es estrany doncs
que en alguns textos clàssics referits a tècnica rama-
dera es senyali com una tasca corrent el sacrifici, pre-
feriblement durant la tardor, de les ovelles més dèbils
de més de 6 anys amb la finalitat d'afrontar l'hivern amb
un número més reduït de caps de bestiar.
La consecució d'aliments per tal de que els animals
sobrevisquessin al període de manca de pastures (3-
4 mesos, en funció del clima) devia constituir un aspecte
important en qualsevol de les estratègies ramaderes
seguides. En la decisió sobre com portar-ho a terme, a
part del requeriments biològics de l’espècie animal impli-
cada, hi jugaven també un paper important les carac-
terístiques de la producció agrícola, el número de caps
de bestiar que composaven els diferents ramats i la dis-
ponibilitat de força de treball i l'infraestructures. La inte-
gració entre els cicles agrícoles i els ramaders era doncs
fonamental. En funció dels paràmetres mencionats es
podien articular varies possibilitats (Forbes 1998).
Una primera contempla desplaçaments periòdics amb
els ramats entre zones ecològiques diferenciades, com-
binant anualment la disponibilitat natural de pastures.
En una segona, part de la producció agrícola es des-
tina al manteniment dels animals, ja sigui en forma de
farratges o de pastures. La producció de farratges de
cara al manteniment dels animals implica, a més del
conreu, processar i emmagatzemar a mig/llarg terme
aquests productes. Una de les tècniques proposades
de cara al seu manteniment es l’assecat (Forbes 1998).
Son molt diversos però els productes que es poden uti-
litzar com a farratges. Tubercles, fruites, fulles, residus
de l'activitat agrícola, deixalles de consum ... Una
altra opció consisteix en utilitzar els mateixos camps
cultivats com a pastures, aprofitant els rostolls. Es impor-
tant en aquesta línia tenir en compte els requeriments
de cada espècie animal en particular. D'aquesta manera,
en el marc de l’estratègia general de l'adquisició de l'a-
liment pel bestiar es poden combinar i seqüenciar diver-
ses de les modalitats comentades. En un mateix ramat,
per exemple, les necessitats nutricionals entre mascles
i femelles son estacionalment diferenciades, sent molt
més elevades en el cas de les femelles amb cries.
L'espai destinat a l'activitat ramadera no es pot limitar,
doncs, tal com es tendeix a fer normalment, al mateix
lloc d'assentament. Aquest té un territori més o menys
ampli, en relació a les dimensions dels diferents ramats,
la seva naturalesa i al seu règim de manutenció, dins el
qual es localitzaven els diferents recursos destinats a la
seva alimentació. Els animals poden estar en règim
de semi-llibertat o bé estabulats. Es necessari produir
els aliments necessaris i la preparació dels terrenys
de pastures així com assegurar l’abastament d'aigua.
Aquesta alimentació en les estacions més dures pot
comportar la pràctica de la transhumància, fet que exi-
geix el desplaçament ocasional d'alguns dels membres
de la comunitat. Aquesta última consideració es d'ex-
trema importància a l'hora d’avaluar l'organització dels
diferents processos de treball implicats en la producció
ramadera. S'ha apuntat en varis treballs que el volum
dels ramats no depenc exclusivament de les quantitat
de farratges disponibles, sinó de les persones disponi-
bles pel seu cuitat (Noddle 1989). L’existència de per-
sones dedicades una part de l'any de manera exclusiva
al seguiment i manteniment del bestiar implica un cert
grau d'especialització productiva que, en determinats
casos, pot haver comportat canvis importants tant en
l'organització comunitària com en les relacions esta-
blertes entre comunitats. Si bé pels moments inicials
de la producció ramadera es proposa una gestió i uti-
lització comuna dels terrenys pastures i, per tant, una
articulació a nivell comunitari de les activitats derivades
de l'alimentació dels ramats d'animals domèstics, la
independència productiva d'algunes unitats socials i la
particularització d'alguns dels mitjans de producció
comportarà, a la llarga, una major complexitat alhora
de coordinar aquests moviments entre les terres de pas-
tures. 
El control sobre la composició i dimensions dels ramats
de cada espècie es un altra dels aspectes que deuria
implicar en principi un cert nivell de decisió comunità-
ria. Quins exemplars es guarden per a la reproducció
?, quins es sacrifiquen ?, quan es sacrifiquen ? ...  Son
diversos els criteris que poden haver guiat la selecció
dels mascles destinats a la reproducció. En ramaderia,
el número de mascles necessaris per a la reproducció
del ramat pot ser molt variable, en funció de l’espècie i
de les produccions que s'explotin dels animals. Entre
els tractats de zootècnia més antics s'esmenta, per
exemple en el cas de les vaques, la relació d'un mas-
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cle per cada trenta o quaranta femelles. Els mascles
restants es castraven. La castració es una tècnica prac-
ticada des del neolític que afecta al metabolisme de l'a-
nimal i que té com a finalitat principal controlar més fàcil-
ment el ramat i les seves produccions. Els animals cas-
trats augmenten el seu rati de creixement, al temps que
es tornen més dòcils i més fàcilment dominables (Davis
2002). En quan a les femelles, normalment es solien
guardar per a la reproducció aquelles que produïen més
llet. S'aconsellava igualment en aquests tractats no uti-
litzar un mateix mascle més de tres anys. A la tria dels
reproductors i aparellament seguia el control de la ges-
tació fins el deslletament de la cria. L'edat de deslle-
tament pot ser altament diferencial en funció de la
disponibilitat de pastures i de si l’espècie implicada es
destina o no la producció làctia. Fitherbert (1534), citat
a Davis (2002), comenta per exemple que si les pastu-
res son bones, el deslletament es solia portar a terme
cap a les 16-18 setmanes després del naixement.  
Un altra aspecte bàsic de la demografia dels ramats es
el control de les pèrdues potencials, ja estiguin relacio-
nades amb elements externs als propis ramats (depre-
dadors...) o amb la prevenció i atencions especials en
el cas d'accidents i malalties. Les condicions de cria, a
part d'influir en el rendiment dels ramats poden reper-
cutir també en la mortalitat causada per determina-
des malalties (estabulació o no, coexistència espacial
de varies espècies ...). En funció de les produccions
explotades, la cria d'animals implica en determinades
ocasions disposar i mantenir infrastructures específi-
ques. La construcció d'estables, tancats, murs, estruc-
tures per munyir, per a la fabricació de formatges ... i el
manteniment de totes aquestes instal·lacions poden
suposar a vegades inversions en treball i matèries pri-
meres considerables.
Tota aquesta sèrie d'aspectes que acabem de presen-
tar tenen una importància cabdal alhora de definir i expli-
car les estratègies de producció ramaderes seguides
en moments determinats de la prehistòria. Tot així, es
extremadament reduïda l'atenció que se'ls hi ha dedi-
cat. Aquest fer ve determinat en primera instància per
la condició del registre amb el qual es treballa en arqueo-
zoologia. Si bé les restes de fauna són el resultat dels
processos de treball implicats en la gestió i explotació
dels recursos animals, són el processament i el con-
sum dels animals els que produeixen més quantitat
de deixalles, fragments d'ossos o ossos sencers que
s'abandonen i passen a formar part posteriorment del
registre arqueològic. L'anàlisi qualitativa d'aquestes res-
tes permet establir quins recursos animals es destina-
ven al consum, com es preparaven els aliments, com
s’esquarteraven els animals... Es important remarcar
en aquest sentit que el reconeixement de determinats
processos de producció no radica en les espècies repre-
sentades sinó en les parts esquelètiques i les altera-
cions o modificacions que aquestes han sofert (Serje-
antson, 2000). En consonància amb l'exposat fins el
moment, la problemàtica que es planteja ara es, com
es pot arribar a conèixer, a partir d’aquestes deixalles
de processament i consum, els processos de treball
implicats en la gestió dels ramats d'animals vius, doncs
d'aquests no es disposa mai directament de les
seves restes.
ESTRATÈGIA RAMADERA I PRODUCCIONS
RAMADERES
Normalment la variable que es ve utilitzant com a repre-
sentativa d'aquesta gestió és l'estructura de la pobla-
ció animal sacrificada, es a dir, la composició d'aquesta
població segons edats i sexes. Això implica determinar,
a partir de cada una de les restes de fauna, l'edat i sexe
dels exemplars que s'han sacrificat. Una vegada
establertes les diferents edats i sexe dels individus repre-
sentats, la informació s'agrupa en classes d'edat (neo-
nats, infantils, juvenils, subadults, adults, senils) i es cal-
cula la relació entre mascles i femelles per cada espè-
cie animal. El càlcul de la freqüència de les classes d'e-
dat representades i la distribució per sexes de les pobla-
cions animals sacrificades permetran establir si la dis-
tribució per classes d'edat o per sexes és a l'atzar o bé
si reflecteix un determinat grau de selecció humana. Per
fer això, les dades obtingudes es comparen amb les
corresponents a les poblacions naturals, calculant la
desviació que presenta la població d'animals domès-
tics sacrificats enfront als perfils de mortalitat natural.
En el cas de documentar-se la pràctica de pautes selec-
tives, caldrà determinar amb quina modalitat de gestió
ramadera es corresponen (producció de carn, de llet,
de llana...). S'han establert en aquest sentit varis models
teòrics (Payne 1973; Helmer 1992) que contemplen la
relació entre les variables edat/sexe, com a evidèn-
cies de l'explotació dels ramats dirigida a obtenir un
tipus de producte determinat (modes de ramaderia). La
composició en edats i sexes del ramat presentarà rela-
cions diferents segons si les espècies domèstiques es
destinen a la producció de carn, de llet, de llana o a la
seva explotació com a mitjà de treball. A partir d'aquí
es podrà determinar la modalitat d'explotació ramadera
practicada per cada espècie (Saña 1999).
En una ramaderia orientada a la producció de carn, per
exemple, els criteris de selecció seguits a l'hora de sacri-
ficar els animals poden coincidir a vegades amb els
documentats per determinades estratègies de cacera.
El manteniment en estat viu de les femelles en edat
reproductiva no és una característica pròpia només de
la ramaderia. El que si es propi però de la ramaderia,
sobretot en els seus inicis, es que, una vegada les feme-
lles han esgotat les seves capacitats reproductives,
aquestes es destinen normalment al consum. Junt al
predomini de mascles juvenils es registrarà doncs pro-
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bablement la presència de femelles adultes (Helmer
1992). La producció de carn, però, no necessàriament
s'ha de destinar directament al consum. Entre el sacri-
fici de l'animal i el consum del producte carni pot trans-
corre un interval de temps significatiu. En el cas de la
producció especialitzada d'aliment carni, la distribu-
ció i l’intercanvi del producte es pot efectuar a partir
dels mateixos animals en estat viu (intercanvi d'ovelles,
de porcs ...) o bé de determinades parts del mateixos
(animal sencer mort, meitat, quarter...). D'aquesta
manera, es poden registrar diferencies considerables
en la representació esquelètica i en els intervals d'edats
representats entre el lloc de producció i el de consum
(Halstead 1996). 
En el cas de que el consum no segueixi immediatament
al sacrifici de l'animal, es poden utilitzar també diver-
ses tècniques de manteniment de l'aliment a mig/llarg
terme. La carn de porc, per exemple, pot mantenir-se
en bon estat durant varis mesos mitjançant el salat, el
fumat o l'assecat. Les pautes estacionals de sacrifici
registrades es poden vincular a la mort dels animals,
però no necessàriament al seu consum. Es important
considerar el fet de que l'ús de tècniques de manteni-
ment basades en el salat o assecat dels aliments serien
probablement de més fàcil aplicació durant la tardor i
hivern, quan les condicions climàtiques i ambientals
inhibeixen la proliferació de determinats organismes
contraris a la seva preservació (Forbes 1998). El pro-
cés de producció de carn pot ser doncs altament varia-
ble. En funció de l’espècie animal implicada i del seu
volum, el processament i consum pot presentar també
diferencies significatives. En una comunitat on no s'u-
tilitzin tècniques de manteniment de l'aliment a mitjà/llarg
terme, el sacrifici d'un bou implica disposar de cop d'una
quantitat de carn important. D'aquí deriva precisament
el fet de que, en moltes ocasions, el sacrifici d'exem-
plars d'aquesta espècie s'hagi vinculat al consum ceri-
monial o ritual i no al consum quotidià. Cal tenir en
compte també que una vegada mort l'animal, la carn
no constitueix l’únic producte que es pot obtenir. La
medul·la òssia, la sang, la greix, els budells, el cervell
... amplien de manera significativa el ventall de possi-
bilitats.
A diferència de la producció de carn, la producció
làctia permet augmentar el rang de proteïnes obtingu-
des mantenint a l'animal en estat viu. Es considera que
la cabra es l'animal productor de llet més eficient, esti-
mant-se de manera general que produeixen tres vega-
des més quantitat de l let que les ovel les (Davis,
2002). Es ve proposant com a pauta representativa d'a-
quest procés de producció l’existència de percentat-
ges relativament elevats d'animals que no han arribat
a l'edat adulta, amb domini dels exemplars infantils
(Noddle 1989). Es interessant en aquesta l ínia la
pauta de sacrifici documentada pel ovicaprins al jaci-
ment neolític d'Arene Candide (Rowlwy-Conwy 2000),
on ha estat possible diferenciar la producció de llet de
la carn a partir de l'edat en que es sacrifiquen els mas-
cles. Si bé totes dues produccions assumeixen d'en-
trada una elevada mortalitat infantil intencional, en la
producció de llet es sacrifiquen els mascles durant els
dos primers mesos de vida. En canvi, en la producció
de carn els mascles es solen sacrificar entre 1 i 3 anys,
quan aconsegueixen el seu pes màxim. El sacrifici d'a-
nimals entre 0 i 2 mesos de vida persegueix l'objectiu
de poder destinar la llet al consum humà. 
Amb vista a conservar la llet pel consum humà es pot
optar també per avançar el procés de deslletament
de les cries. Per això, els animals joves es solen sepa-
rar de la mare (Cranstone 1969). Segons els tractats de
zootècnia antics (Davis 2002), al segle XII el deslleta-
ment d'ovelles i cabres solia tenir lloc entre 6 i 8 set-
manes després del naixement. Pels bovins, ha estat
possible determinar, a partir del anàlisi isotòpic del
col·lagen dentari (Balasse / Tresset 2002), que en el jaci-
ment de principis del IV mil·lenni de Bercy (França),
els animals es desmamaven en una edat compresa entre
6 mesos i un any. En aquest mateix jaciment, l'interval
d'edat més representat es el 6-12 mesos, dada que
permet vincular la gestió dels ramats de bovins de
manera prioritària a la producció làctia. Es important
tenir en compte que la producció de llet inicial devia
implicar el desenvolupament del reflex d'expulsió de la
llet, procés durant el qual es necessària la presencia
d'animals infantils (Cranstone 1969). 
En termes d'alimentació, la producció de llet reque-
reix l'ingestió estable de proteïnes per part dels animals,
constituint precisament  la part del cicle reproductiu
més vulnerable a la malnutrició. En situacions on la dis-
ponibilitat d'aliment durant els mesos adversos es
escassa, cal contemplar la possibilitat de que els ani-
mals es deixin de munyir temporalment (Davis 2002).
No sempre la finalitat última de la producció làctia es
l'obtenció i consum de llet. La producció de mantegues
i formatges permet conservar la llet durant períodes més
llargs de temps, ampliant d'aquesta manera les seves
possibilitats de consum a més llarg terme. Ja durant la
prehistòria aquestes tècniques de transformació de la
llet devien de tenir un pes important com a mitjans
per a la preservació alimentària. Al mateix temps, varen
permetre que els productes làctics entressin a formar
part del ventall de produccions aptes per ser distribuï-
des i intercanviades a escales relativament més àmplies.
A diferència de la producció làctia, la producció de llana
queda representada al registre arqueozoològic a par-
tir de percentatges relativament elevats d'exemplars
adults. El animals no es sacrifiquen fins que la qualitat
i quantitat de llana (o pèl) comença a declinar, edat que
en terme mig es situaria entre els 4 i 6 anys. Normal-
ment, quan més vell és l'animal, més fina és la llana i
més baixa la quantitat (Helmer 1992). S'ha estimat que
una ovella podia tenir entre 15-17 mesos quan s'es-
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quilava per primera vegada (Davis 2002). A part de mun-
yir, l'esquilat de les ovelles devia constituir una de les
tasques habituals en molts assentaments prehistòrics.
A aquesta seguia probablement el filat i el teixit, totes
aquestes feines per les quals s'havia de disposar d'ins-
truments de treball específics (fusaïoles, peses de teler),
la presència dels quals s'utilitza normalment per evi-
denciar aquesta producció.
En el cas d'utilitzar els animals com a força de treball,
ja sigui en tasques de desforestació, agrícoles o com a
mitjà de desplaçament i transport, l'interval d'edat més
representat al registre arqueològic seria probablement
similar al descrit per la producció de la llana. L'animal
no es sacrifica normalment fins que la seva força
comença a declinar, edat que, pel cas dels bovins, es
correspon aproximadament des dels 3 anys fins els
9-11 anys de vida. Normalment es ve suposant que les
espècies animals utilitzades amb aquesta finalitat son
mamífers de talla gran (bovins, cavalls, ases...). Tot  i
així es important contemplar la possibilitat de que durant
la prehistòria altres animals s'haguessin uti l itzat
també com a mitjans de treball. No es estrany, en repre-
sentacions antigues, veure com el gos o les cabres ser-
vien precisament com a bèsties de càrrega. 
Un altre criteri que sovint s'ha utilitzat amb l’objectiu
d’avaluar si s'explotava o no l'energia animal, es la
presència de patologies òssies. Es parteix del principi
de que la pressió mecànica reiterada sobre les parts
dures de l’esquelet pot provocar deformacions òssies.
Aquestes deformacions son visibles sobretot en les
superfícies articulars dels ossos que suporten el pes
del sobreesforç a que està sotmès l’animal, principal-
ment la part distal de les extremitats (radi, ossos del
carp i dels tars, metacarpians, metatarsians i falanges)
(Bartosiewicz et alii 1997; De Cupere et alii 2000). La
majoria de patologies es concentren en els peus de l’a-
nimal, conduint a la deformació dels ossos i a la for-
mació d’excreencies òssies de diferents graus. En
aquesta situació, es corrent documentar per exemple
en el metacarpians una ampliació mediolateral de la tro-
clea medial (Uerpmann & Uerpmann, 1994), depres-
sions palmars/plantars, fusió del segon metacarp, estria-
ció de la faceta triangular (Bartosiewicz et alii 1997) o
exostosis en les falanges. 
Un altre patologia que presenten sovint les restes de
bovins en contextos molt variats consisteix en una sèrie
de perforacions a les regions occipital i nucal del crani.
Aquestes perforacions, l’interpretació de les quals es
objecte actualment d’un ampli debat, s’han vinculat
també en alguns casos a l’utilització de jous de cap
(Ryder 1970; Brothwell et alii 1996). L’explicació donada
per aquests autors contempla com a factor causal la
pressió i vascularització continua dels jous sobre la nuca.
La documentació recent però d’un exemplar salvatge
amb aquest tipus de deformacions ha conduint al replan-
tejament d’aquests arguments (Manaseryan et alii 1999).
Altres causes atribuïdes a aquesta deformació s’han
referit a paràsits, tumors o infeccions. S’han atribuït
també a l’ús continuat de jous les depressions obser-
vades en les banyes que haurien estat produïdes pels
elements de subjecció del jou a aquesta part de l’ani-
mal (Milisauskas / Kruk 1991) i les deformacions en les
vertebres cervicals i primeres vertebres toràciques en
el cas de jous de coll (Benecke 1994).
Al igual que les femelles en període de lactància, els ani-
mals destinats a la càrrega i tracció requereixen també
d'aliment altament energètic. A partir d'experimenta-
cions recents, ha estat possible establir com a terme
mig que els bovins poden aguantar sense problemes
situacions de sobreesforç durant 4 hores diàries uns
160 dies a l'any (Noddle 1989). Hi ha un consens més
o menys generalitzat en que espècie més eficaç amb
vistes als treballs agrícoles son els bovins. En canvi, els
cavalls es consideren més eficaços pel transport, degut
sobretot a la seva major rapidesa (Davis 2002). La uti-
lització d'aquests últims es considera però més cos-
tosa. A part de les particularitats que pot presentar la
seva alimentació, normalment l'interval d'edat en que
poden efectuar un sobreesforç es notablement més
reduït. Com alternativa als cavalls, les ases i mules
requereixen en general menys cuitats.
Una producció complementària de totes aquestes espè-
cies es la producció de fems. Utilitzats com adobs, com
a fertilitzants o com a combustible, aquest tipus de pro-
ducció pot influir en determinades situacions en el tipus
de producció agrícola practicada o inclòs en l'elecció
de les espècies animals criades en ramaderia (Noddle
1989). En el cas d'utilitzar els fems com a fertilitzant, es
poden combinar estratègies diferents. Els animals poden
pasturar directament en els camps de conreu. En aquest
cas,  l'època de pastures tindrà que estar altament con-
trolada. Un altra formula pot consistir en mantenir els
fems i posteriorment escampar-los sobre el terreny a
cultivar. Evidentment, aquests dos sistemes no són
excluients. Cal considerar en aquest sentit, que tant
la quantitat de fems produïda com la seva qualitat i com-
posició son altament variables en funció de les espè-
cies i règims de manutenció. A part de fertilitzar els
camps, els fems es poden fer servir també com matè-
ria primera en la construcció. Cal dir que els fems són
un dels únics productes de l'animal viu, a part de la
llana, que es poden fer servir també com a matèria pri-
mera. La resta de matèries dures utilitzades amb dife-
rents finalitats, principalment banya, os, tendons i
budells, requereixen prèviament la mort de l'animal.
El repàs efectuat ha posat en evidència, sens dubte, tot
el seguit de finalitats productives que es poden combi-
nar en el marc d'una determinada estratègia ramadera.
A aquestes s'hi han d'integrar encara alguns aspec-
tes que, per la seva transcendència, pogueren influir
directament en les modalitats i tipus de ramaderia prac-
ticades durant bona part del III i II mil·lenni. Les rela-
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cions sociopolítiques establertes entre les comunitats
varen determinar probablement, en un número elevat
de casos, les pautes seguides en l'explotació dels ani-
mals. En funció del sistema de relacions socials esta-
blert, la gestió i sacrifici dels animals s'havia d'articular
entre diferents unitats socials i assentaments d'una
regió. D'aquesta manera, el animals domèstics no
desenpenyaven únicament la funció de productors de
carn, llet o altres productes. El control dels animals cons-
tituïa un element més en el si de les relacions de poder
(Reid 1996). És aquest autor també qui proposa l'utilit-
zació dels perfils de mortalitat dels animals com a mitjà
per arribar a entendre les relacions de poder en les
societats complexes, arribant a la conclusió, en un dels
seus treballs, de que els ossos d'animals joves recu-
perats en els centres de poder de la regió sota estudi
no representen únicament el sacrifici dels animals joves
del ramat, sinó l'expropiació dels excedents. Tal com
s'ha mencionat al principi, un dels elements bàsics de
la producció ramadera es precisament la reproducció
dels animals. La constitució de reserves d'animals, a
més de contribuir a reduir els riscos i incerteses impli-
cades en la producció agrícola i ramadera (Halstead
1996) constitueix un mitjà d'acumulació material. L’èm-
fasi en el creixement i reproducció dels ramats s'hau-
ria de conceptuar doncs també com a una més de les
vies possibles de diferenciació social, d'explotació i d'e-
xercici d’autoritat (Reid 1996).
LA GESTIÓ RAMADERA DURANT EL TERCER
MIL·LENNI 
Abans de passar a exposar les estratègies de pro-
ducció ramadera pròpies del II mil·lenni, s'ha conside-
rat oportú efectuar un breu balanç de la dinàmica regis-
trada en els moments immediatament precedents, prin-
cipalment durant el III mil·lenni, incidint sobretot en
aquells aspectes que han tingut un pes específic impor-
tant en la configuració de les estratègies productives
que s’implementaran amb posterioritat. En relació a la
documentació disponible, cal dir que els resultats publi-
cats són altament heterogenis, fruit sens dubte de les
diferents estratègies de classificació i registre seguides
en les anàlisis arqueozoològiques. L'únic paràmetre que
permet un tractament integrat son les freqüències de
representació específica, unitat utilitzada en aquest tre-
ball per a la comparació entre jaciments.
De forma genèrica, la documentació disponible per
aquest interval temporal1 evidència una situació diver-
sificada en el marc de la qual les espècies domèstiques
ostenten el protagonisme. Les orientacions ramaderes
seguides durant els primers moments del neolític no
varien substancialment de les registrades per moments
posteriors. Al contrari, durant el III mil·lenni es reflectei-
xen clarament algunes de les tendències que comença-
ven tant sols a insinuar-se al llarg del IV mil·lenni. L'anà-
lisi integrada de la informació a partir de l'anàlisi de
correspondències (Fig. 1a; 1b) posa de manifest, sobre
la base de la composició específica de les associacions
faunístiques, tres tendències ramaderes diferenciades:
1. Pes important dels ramats d'ovicaprins: cova de l'Or,
cova de la Sarsa, cova del Frare, Timba del Bareny,
Mines de Gavà, jaciments tots ells corresponents a cro-
nologies del IV mil·lenni.
2. Pes important dels bovins: Plansallosa, la Draga, can
Tintorer, Fuente Flores i Arenal de la Costa, conjunt
on s'agrupen jaciments a l'aire lliure del IV mil·lenni i del
III mil·lenni.
3. Pes important dels súids: Caserna de Sant Pau, Jova-
des, Ereta del Pedregal i Bauma del serrat del Pont, jaci-
ments majoritàriament corresponents al III mil·lenni.
La lectura diacrònica d'aquests resultats permet obser-
var com, entre el IV i el III mil·lenni s'assisteix a una diver-
sificació de l'activitat ramadera, registrant-se una tendèn-
cia cap a la presència d'un major equilibri relatiu entre
les tres principals espècies domèstiques (en detri-
ment del domini generalitzat dels ovicaprins), tendèn-
cia, aquesta última, similar a la documentada en alguns
dels poblats a l'aire lliure com la Draga o Plansallosa.
Tal com s'ha mencionat en l'apartat precedent, a l'hora
d'examinar les estratègies de gestió ramadera imple-
mentades es important considerar, més que les espè-
cies animals per si mateixes, les produccions que se
n'exploten. Tenint en compte les edats i sexes dels ani-
mals destinats al consum durant el V i IV mil·lenni es pot
dir que les modalitats ramaderes practicades es cen-
traven majoritàriament en la producció de carn. Pels
ovicaprins es documenta, en tots els casos, el sacri-
fici majoritari d'exemplars juvenils. A cova de l'Or, per
exemple, el 77% dels exemplars sacrificats no han arri-
bat encara a la seva edat adulta (Pérez 1980). A la Draga
(Saña 1993; 2000) el 87,5% dels ovicaprins es maten
a una edat inferior als dos anys. D'entre aquests, cal
ressaltar el fet que en un percentatge força elevat
(27,5%) són sacrificats a una edat inferior als 6 mesos.
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1.- Cova de la Cocina (Bernabeu / Martí 1992), Jovades (Martínez 1993), Ereta del Pedregal (Pérez 1990), Fuente Flores (Bernabeu / Mar-
tí 1992), Can Tintorer (Estévez 1986), Bobila Madurell (Paz 1992; Saña 1992), Arenal de la Costa (Martinez 1993), Bauma del Serrat del Pont
(Saña 1997), cova de l'Or (Pérez 1980), cova de la Sarsa (Bernabeu / Martí 1992), Timba d'en Bareny (Miró / Molist / Villardell 1992), Ca-
serna de Sant Pau (Albizuri / Nadal 1993), Plansallosa (Saña 1998), Draga (Saña 1993), Can Sadurní (Blasco / Edo / Villalba 1988), Cova
del Frare (Estévez / Martín 1991), Mines de Gavà (Saña 1994), Guixeres de Vilobí (Miró 1992).
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Si bé la seva explotació aniria dirigida principalment a
l'obtenció de carn, no es pot descartar del tot, doncs,
la producció de llet.
Pels porcs el patró de sacrifici documentat es més varia-
ble. No obstant, en aquells assentaments on ha estat
possible determinar l'edat de matança dels diferents
exemplars es documenta un domini superior dels ani-
mals juvenils. A la Draga, la major part d'individus sacri-
ficats eren mascles i un percentatge del 66,6% es varen
matar abans dels dos anys. Els exemplars d'edat adulta
podrien correspondre, en alguns casos, a femelles des-
tinades a la reproducció. Quan comencen a declinar les
seves capacitats reproductives aquestes es desviaven
segurament al consum. La dinàmica descrita pels porcs
es paral·lela a la documentada pels bovins. Si bé sem-
bla ser que durant les fases inicials d'implementació de
les tècniques ramaderes la gestió dels ramats de bovins
va estar orientada principalment cap a la producció de
carn, en dos jaciments, cova de l'Or i la Draga, hi han
evidències que permeten proposar una gestió simultà-
nia com a mitjans de treball. L'elevada proporció d'in-
dividus sacrificats en edat adulta al jaciment de cova
de l'Or (16 sobre un total de 19 individus identificats) i
la presència a la Draga d'un metatars amb un desen-
volupament anormal de la troclea medial i d’un bucrani
que pertany a un exemplar mascle que presenta per-
foracions a l’occipital podrien ser precisament resultat
de la seva utilització en tasques alternatives al consum.
Tot i així, a la Draga es documenta un percentatge impor-
tant (60%) d'exemplars sacrificats en edat juvenil.
Continuant endavant en el temps, l'avaluació de les
dades disponibles per jaciments de finals del IV- prin-
cipis III mil·lenni permet constatar la pràctica estratè-
gies en les quals la producció de carn hi té també un
pes específic important. Aquesta producció contem-
pla, no obstant, dues modalitats diferenciades pel
que respecta a la gestió ramadera. Per una banda, hi
ha un seguit de comunitats que basen la producció càr-
nia en el sacrifici de bovins i ovicaprins d'edat juvenil,
matant-los abans de que s'hagin pogut aprofitar o explo-
tar amb finalitats alternatives al consum. En canvi, en
d'altres, la producció de carn es duu a terme princi-
palment a partir de la cacera o del sacrifici de porcs,
canalitzant els ramats de bovins i ovicaprins de forma
prioritària cap a l'obtenció de força de treball suple-
mentària, llana i llet. Aquesta dualitat es manté, de forma
genèrica, durant tot el III mil·lenni.  
Les edats de sacrifici documentades per aquest inter-
val temporal son altament variables, tant pel que res-
pecta a les espècies animals com als jaciments. L'únic
grup d’espècies amb pautes de sacrifici comunes a tots
els jaciments son els ovicaprins, amb representació d'e-
xemplars tant juvenils com adults, amb domini genera-
litzat d'aquests darrers. Cal tenir present, però, que dins
la categoria ovicaprins tenim representades ovelles i
cabres. En canvi, l’estratègia seguida en la ramaderia
d'ovelles pot ser significativament diferent de la seguida
pels ramats de cabres. Al sumar dinàmiques poten-
cialment diferencials s'obre la possibilitat d’homoge-
neïtzar la diversitat. D'aquí deriva precisament la
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Figura 1a i 1b. Representació gràfica dels resultats obtinguts mitjançant l'anàlisi de correspondències (jaciments co-
rresponents al V-IV i III mil·lenni).
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importància d'efectuar estimacions de cada espècie
per separat. Es impossible, doncs, de moment, avaluar
les produccions explotades de cada espècie de manera
particularitzada. 
Pels bovins es documenta també el sacrifici d'exem-
plars juvenils i adults, si be amb una distribució dife-
rencial segons jaciments. La pressió relativament més
intensiva sobre aquesta espècie queda exemplificada
per la pràctica de la castració, pràctica que demostra
un elevat grau de selecció dels mascles destinats a la
reproducció. De forma general, la diversitat registrada
en els intervals d’edat entre jaciments seria més aviat
indicativa d’orientacions ramaderes diferents envers
aquesta espècie (Franquesa et alii, 2000). Mentre que
en uns es criarien com a productors de carn, en d’al-
tres s’explotaria de forma generalitzada la seva força.
Concretament, en els jaciments on els bovins dominen
sobre la resta d'animals domèstics aquests eren explo-
tats tant per la seva carn (Can Tintorer) com per la seva
força (Bòbila Madurell, Can Tintorer). A Ereta del Pedre-
gal i Fuente Flores el sacrifici de bovins adults i vells
domina sobre el d'exemplars juvenils, evidenciant-se
un feble interès envers la producció de carn. A Jova-
des, si bé predominen també els individus d'edat adulta,
es documenta paral·lelament els sacrifici de vedells. La
recuperació en aquest últim de restes de la part distal
de les extremitats de dos individus d'aquesta espècie
amb deformacions pròpies d'animals que experimen-
ten regularment un sobreesforç, constata de forma clara
la explotació de la seva energia, ja sigui com a força de
tracció o com animal de càrrega. Es important remar-
car que durant el III mil·lenni es comença a documen-
tar també la presència de cavall, espècie que podia
complementar o substituir el sobreesforç dels bovins.
La documentació de restes d’equins es redueix als jaci-
ments de l’àrea valenciana (Jovades, Ereta del Pedre-
gal), destacant l'elevat percentatge de representació de
Fuente Flores (33,1%). Si bé les dades disponibles
actualment sobre els inicis de la domesticació d'aquesta
espècie semblen apuntar cap a la seva domesticació
en el marc peninsular, cal dir que no hi ha un consens
generalitzat al respecte (Franquesa et alii 2000). La ine-
xistència de cavall domèstic en contextos d'aquestes
cronologies s'argumenta en base a les explicacions
d'òptica difusionista des de les quals es defensa la seva
arribada a la península en moments més tardans sota
la forma ja domèstica procedent dels focus primaris de
domesticació ubicats en altres regions europees. O bé
es fa esment també de la seva inferior rendibilitat rama-
dera respecte a espècies animals tals com els bovins
o súids, fet que explicaria la seva domesticació més tar-
dana. No obstant això, les pautes de matança regis-
trades al jaciment de Fuente Flores evidencien la presèn-
cia significativa d'individus destinats al consum sacrifi-
cats en edat juvenil, aspecte aquest últim que s'atri-
bueix a un patró típic de selecció ramadera. Les dades
aportades pels jaciments de Jovades i Ereta del Pedre-
gal semblen recolzar igualment l’estatut domèstic
d'aquesta espècie. De moment, no es pot rebutjar a
priori, doncs, la seva domesticació autòctona.
A diferencia del bovins, pels súids s'observa un inter-
val de variabilitat més estret que el registrat per cro-
nologies anteriors, amb la major part d'individus
sacrificats abans d'arribar a l'edat adulta. El grau de
sistematització documentat en el sacrifici dels súids jun-
tament al seu augment relatiu, constituirien una evidèn-
cia de l'increment de la seva importància com a espè-
cie subministradora de carn. De fet, la correlació
positiva observada en alguns assentaments entre ovi-
caprins/súids/espècies caçades podria representar pre-
cisament la necessitat de deslliurar, cada cop més,
els ovicaprins del procés de producció de carn. En con-
sonància amb aquesta última observació, l'anàlisi diacrò-
nica (des del V fins al III mil·lenni) dels grups d'edat repre-
sentats pels ovicaprins evidència precisament com la
proporció d'exemplars adults s'incrementa durant
aquestes cronologies, dada que podria ser indicativa
de la possible explotació complementària d'algunes de
les produccions derivades d'aquestes espècies. Al jaci-
ment d'Arenal de la Costa, per exemple, el 76,4% s'ha
sacrificat en una edat superior als 2 anys, documen-
tant-se una gestió del ramat orientada principalment
a la producció de llana. Tot i no disposar d’evidències
suficients per tal de contrastar la producció de llana a
partir de les mateixes restes de fauna, cal mencionar
que s'han recuperat també en alguns jaciments instru-
ments vinculats a la transformació d'aquest producte
(fusaïoles). Pel que respecte a la producció de llet, i
donat que continua la baixa representació generalitzada
d'individus lactants sacrificats, aquesta sovint s'ha vin-
culat amb l'augment relatiu de la presència de cabres
envers a la d'ovelles. 
De forma general, i atenent-nos a les produccions explo-
tades dels animals, les estratègies ramaderes docu-
mentades durant el III mil·lenni evidencien una gestió
complementària de les principals espècies domèsti-
ques. Algunes comunitats orienten la producció rama-
dera de forma casi exclusiva a l'obtenció de carn. En
aquestes els súids, bovins i ovicaprins s'exploten de
forma equilibrada. En d'altres, en canvi, la tendència
general permet parlar d'una explotació orientada a l'ob-
tenció dels diferents productes que pot proporcionar
l'animal durant la vida. Si bé es impossible, a partir de
la documentació disponible, explicar de manera inte-
grada la variabilitat registrada en la producció ramadera
durant el III mil·lenni, un dels elements que considerem
altament significatius es que la importància atorgada a
una o altra espècie animal no depèn ara de forma exclu-
siva de la quantitat de carn que potencialment pot sub-
ministrar o de la seva capacitat i rapidesa de reem-
plaçament, sinó del producte desitjat de l'animal (Fran-
quesa et alii 2000). El major grau de selecció exercit
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sobre una determinada espècie o uns determinats ani-
mals comportarà a la llarga una major diversitat intra-
específica que contrastarà amb la homogeneïtat docu-
mentada pels primers ramats d'animals domèstics. En
consonància amb la creixent diversificació (productiva)
i intensificació (ramadera), els processos de treball impli-
cats en la cria d'animals requeriran cada vegada un
major nombre de persones dedicades als mateixos.
L'obtenció de llana i de la llet i la seva transformació es
convertiran a partir d'ara en activitats practicades de
forma reiterada seguint els ritmes de reproducció i pro-
ducció de les diferents espècies animals, conduint cap
a una certa especialització del treball. El tipus de rama-
deria practicada no deixa de ser complementària, doncs
en cap assentament es documenta el domini exclusiu
d'una o dues espècies. El grau d'especialització no
radica en la espècie en sí, sinó en els productes poten-
cials que pot oferir i les utilitzacions que se'n poden
efectuar. Les fluctuacions registrades en les edats de
sacrifici de les diferents espècies animals reflecteixen
interessos i objectius diferencials. Les diverses moda-
litats de gestió practicades presenten com a finalitat
comuna la recerca d'una major productivitat en l'ex-
plotació ramadera, a partir d'una explotació més inten-
sificada dels animals com a mitjà de treball i de les pro-
duccions no primàries. Aquesta situació només es via-
ble en el cas de que els ramats de les diferents espè-
cies estiguin ben establerts i de que la base subsisten-
cial de la població estigui assegurada. Una vegada els
ramats estan ben constituïts, l'equilibri anterior entre
producció-reproducció es podrà decantar envers la pro-
ducció, a no ser que l'explotació ramadera presenti com
a únic objectiu la reproducció dels ramats, situació difí-
cil d'evidenciar a partir únicament de les restes de fauna. 
LA GESTIÓ RAMADERA DURANT EL SEGON
MIL·LENNI
S'ha remarcat anteriorment que l'orientació de la pro-
ducció ramadera no es pot deduir directament de la
importància quantitativa de les diferents espècies ani-
mals representades. Si tenim en compte el marge de
variabilitat registrat en la representació de les diferents
espècies animals (Fig. 2), es pot observar com els ovi-
caprins, el grup d’espècies dominants en la majoria d’as-
sociacions recuperades, son precisament els que pre-
senten un marge de variabilitat més elevat (de 11,25%
a 98,27%), característica que planteja la possibilitat,
d'entrada, de l’existència de pautes de gestió significa-
tivament diferenciades entre jaciments. En els casos en
que ha estat possible calcular la rati de representació
d'ovelles respecte a cabres, s'observa com es la pri-
mera espècie la que presenta normalment una major
importància quantitativa. De totes maneres, destaca,
com a dada significativa, en la majoria de jaciments, la
documentació d'una dinàmica de representació mar-
cadament similar. Per la resta d’espècies domèstiques
(bovins i súids) el marge de variabilitat obtingut es sen-
siblement més reduït i proper al documentat per les dues
espècies salvatges amb una major importància quanti-
tativa (cérvol i conill) i al documentat també pels equins.  
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Figura 2. Intervals de variabilitat en la representació de les principals espècies domèstiques durant el segon mil·lenni.
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sentació específica significatives s'amaguen darrera d'a-
quest elevat marge de variabilitat registrat  per la majo-
ria d’espècies, es fa necessari dur a terme un tractament
integrat de la informació. Atenent-nos a la naturalesa de
les dades amb que treballem, el procediment seguit ha
estat l'anàlisi de correspondències. En un primer moment,
l’anàlisi s'ha estructurat tenint en compte la totalitat
d’espècies animals representades, exceptuant només
els grups i espècies amb baixa o nul·la representació que
invalidaven el procediment estadístic. Les variables repre-
sentades son els ovicaprins, súids, bovins, equins, cér-
vol i lagomorfs. Els individus corresponen al total de 42
jaciments especificats en la nota a peu de pàgina2. Les
correlacions obtingudes (Fig. 3) confirmen la importàn-
cia de la ramaderia en front a la cacera. Es precisament
aquesta última la que ens jerarquitza la informació, agru-
pant els resultats en 4 conjunts diferenciats:
1. conjunt 1: jaciments amb presència significativa de
restes de conill i llebre (Carretelà, Vilot de Montagut,
Minferri i Punta Farisa).
2. conjunt 2: jaciments amb presència significativa de
cérvol (Pic de les Moreres, Lloma de Betxí, Ereta i Mun-
tanya Assolada).
3. conjunt 3: jaciments amb presència significativa d’e-
quins (Illeta dels Banyets).
4. conjunt 4: jaciments amb baixa representació d’espè-
cies salvatges (resta de jaciments).
Donat l'elevat grau d’homogeneïtat obtingut pel grup
4, s'ha considerat convenient realitzar un segon anàli-
sis tenint en compte només les espècies domèsti-
ques (ovelles/cabres, bovins i súids) (Fig. 4). La dinà-
mica obtinguda en aquest cas es substancialment dife-
rent de l'anterior, amb una concentració màxima de
correlacions al voltant del ovicaprins. Atenent-nos a la
distribució resultant, la informació explicada es pot jerar-
quitzar tal com segueix:
1. conjunt 1: jaciments amb presència significativa de
restes de súids (Bauma del serrat del Pont, Ereta, cova
d'en Pardo, s'Illa des Porros). 
2. conjunt 1.1.: jaciments amb presència significativa
de súids+ovicaprins (Son Fornés, cova de les Monges,
Olvena, la Fonollera).
3. conjunt 2: jaciments amb presència significativa de
restes de bovins (Zafranales, Llo, Illeta dels Banyets,
Peña Negra I).
4. conjunt 2.1: jaciments amb presència significativa de
restes de bovins+ovicaprins (Almallutx, Muntanya Asso-
lada, les Planetes, Minferri, Vilot de Montagut).
5. conjunt 3: jaciments amb presència significativa de
restes d'ovicaprins (resta de jaciments). 
Abans d'incidir de forma més concreta en les possibles
pautes de gestió ramadera que es poden derivar de
la interpretació dels resultats obtinguts a partir de l'anà-
lisi de correspondències, es important conèixer el grau
de variabilitat que presenten els diferents processos de
producció ramadera en els que estan implicats cada
una d'aquestes espècies animals. A diferència de les
freqüències de representació específica, es impossible
atorgar a les dades relatives a l'estructura de la
població animal sacrificada un tractament unitari, doncs
en la majoria de publicacions aquestes no estan quan-
tificades.
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2.- Carretelà (Albizuri / Colomer 2002), Vilot de Montagut (Gómez 2000), Zafranales (Montón 1988), Olvena (Utrilla 1996), la Pedrera (Miró
1989), Minferri (Gómez 2000), Cabezo Redondo (Driesh / Boessneck 1969), les Planetes (Pérez Ripoll 1987), Ereta del Pedregal (Pérez Ri-
poll 1990), Foia de la Pedrera (Puigcerver 1994), Lloma Redona (Puigcerver 1994), la Horna (Puigcerver 1994), Illeta dels Banyets (Benito
Iborra 1994), Muntanya Assolada (Sarrión 1983), Lloma de Betxí (Sarrión 1994), Cova d'en Pardo (Iborra 1999), Punta Farisa (Albizuri /
Nadal 1993), Llo (Vigne 1980), Bauma del Serrat del Pont (Saña 1997), cova de les Monges (Toledo 1990), la Fonollera (Colomer 1988), Sant
Martí d'Empuries (Casellas 1999), Mola d'Agres (Castaños 1996), Pic de les Moreres (Gonzalez Prats 1983), Peña Negra (Aguilar et alii 1992;
Morales / Roselló 1992), Son Ferrandell (Chapman / Grant 1995), Son Fornés (Estévez 1984), S'Illot (Uerpmann 1971), S'Illa des Porros
(Hernández-Gasch et alii 2002), Almallutx (Fernández Miranda et alii 1971).
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Figura 3. Representació gràfica dels resultats obtinguts mit-
jançant l'anàlisi de correspondències (jaciments corresponents
al II mil·lenni): totalitat d'espècies.
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La producció de carn, documentada en la totalitat d'as-
sentaments, es centra de forma majoritària en el sacri-
fici de súids. L'edat de sacrifici es variable entre jaci-
ments (al voltant de l'any a Carretelà, poc abans d'a-
rribar a l'edat adulta a Minferri, al voltant dels 2 anys a
la Bauma del serrat del Pont, quan han assolit el màxim
pes a Ereta del Pedregal...). Només en un cas, el Vilot
de Montagut, es menciona la possibilitat de que la seva
cria es substituís per l'activitat de caça. En alguns jaci-
ments es destinen també part dels ovicaprins a aquesta
finalitat. A les Planetes, per exemple, el 62% dels ovi-
caprins es sacrifiquen en edat juvenil, a Punta Farisa i
a la Bauma del serrat del Pont entre 12 i 34 mesos. En
aquest darrer jaciment s'apunta la possibilitat també de
que els bovins es destinessin de forma exclusiva a la
producció de carn, sacrificant-se al voltant dels 3 anys
d'edat.
Un cas particular seria el registrat al jaciment de l'Illeta
dels Banyets, amb els individus de les diferents espè-
cies sacrificats sobretot en edat juvenil i infantil. Cabres,
ovelles, porcs i cavalls s'haurien destinat tots a la pro-
ducció de carn, documentant-se una certa especialit-
zació envers els equins amb aquesta finalitat, estratè-
gia similar a la proposada anteriorment pel jaciment de
Fuente Flores. A la Mola d'Agres, juntament al porc, es
registra igualment el sacrifici de cavalls destinats al con-
sum. Al jaciment de Llo es destinen totes les espècies
a la producció de carn, inclòs el gos. A Carretelà i  Min-
ferri les restes de gos s'han recuperat també entre les
deixalles de consum. Si bé pel jaciment de Minferri es
descarta la possibilitat del seu consum, per Carretelà
es proposa, partint de la presència de alteracions tèr-
miques, el possible aprofitament de la seva pell. Cal dir
que s'han recuperat restes de gos a la majoria de
jaciments, encara que en baixes proporcions. Nor-
malment la seva presència es vincula a tasques rela-
cionades amb el manteniment (guàrdia, cacera, com-
panyia ...).
Un altra activitat important implicada en l’abastament
de producte càrni es la cacera. En alguns jaciments la
cacera suposa un complement alimentari important. En
el jaciment de Carretelà, per exemple, els elevats per-
centatges relatius de representació de les espècies sal-
vatges s’interpreten com una dada representativa de la
producció de llana i llet. L’espècie salvatge que, sens
dubte, va contribuir en major mesura al subministra-
ment de carn durant aquest interval temporal va ser el
cérvol, recurs que s'obtenia, en alguns casos, a partir
de la pràctica d’estratègies altament especialitzades.
A part de la carn, les cornamentes d'aquest animal s'u-
tilitzaven també sovint com a matèria primera per a la
fabricació de diferents instruments de treball (Carretelà,
Minferri ...). L’abundància de restes de cérvol en alguns
jaciments de l'àrea valenciana s'ha vinculat en algunes
ocasions a l'activitat agrícola més que no a les estratè-
gies d’abastament de carn. La seva matança impedi-
ria que malmetessin els cultius. La segona espècie sal-
vatge més caçada es el conill, amb percentatges de
representació significativament elevats en alguns assen-
taments. Si tenim en compte, però, la quantitat de bio-
masa potencialment subministrada per exemplar la seva
importància econòmica decreix de forma substancial.
La producció de llana i de llet s'ha documentat a la majo-
ria de jaciments. El sacrifici d'ovelles en edat senil a la
Lloma de Betxí, el predomini d'exemplars adults a la
Mola d'Agres, de més de 3 anys a Carretelà (25%) cons-
titueixen evidències del manteniment d'aquests animals
més enllà de l'edat d’òptim rendiment càrni. En quan a
la producció làctia, l'únic jaciment fins el moment
amb un percentatge significatiu d'exemplars sacrificats
entre el 0 i 6 mesos (37,55%) es el de Carretelà. S'hi
han recuperat també restes de recipients interpretats
com a formatgeres. Tot i així, la presència d'ovica-
prins infantils es vincula a la mortalitat per causes natu-
rals i no al sacrifici derivat de la producció làctia. Pels
bovins, en base al predomini generalitzat d'animals sacri-
ficats en edat adulta, es proposa la seva explotació làc-
tia als jaciments de Carretelà, Punta Farisa, Mola d'A-
gres, Minferri i les Planetes. En base al mateix criteri, es
sol contemplar també de forma generalitzada la utilit-
zació de la seva força de treball (tasques agrícoles, tir,
transport).
Pel que respecte a la funció dels equins durant aquest
interval temporal, cal dir que no hi ha una pauta gene-
ralitzada. En els jaciments on presenta percentatges
elevats aquesta espècie s'ha destinat majoritàriament
al consum. En canvi, en la resta d'assentaments la
presència de restes de cavall es sol atribuir a la seva
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Figura 4. Representació gràfica dels resultats obtinguts mit-
jançant l'anàlisi de correspondències (jaciments corresponents
al II mil·lenni): espècies domèstiques.
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explotació com animal de tir o càrrega. A Llo, per exem-
ple, entre els 5 exemplars recuperats hi havia restes
d'un individu senil, 3 d'adults i 1 juvenil. La presència
de traces de descarnació en algunes d'aquestes res-
tes s'ha vinculat al seu consum. Només en un cas, al
jaciment de Fuente Flores, s'ha documentat la presèn-
cia d'ase salvatge.
Una vegada morts aquests animals, les tècniques apli-
cades per tal de transformar-los en producte carni poden
ser altament variables. A part dels mitjans tècnics dis-
ponibles, caldrà tenir en compte el volum de l'animal i
les particularitats que puguin presentar la seva distri-
bució i consum. Si es escassa la informació referida als
processos de producció ramadera, més escassa es
encara la relativa al processament, manteniment, dis-
tribució i consum dels productes animals. Tot i així, sem-
bla ser que al llarg de tot aquest interval temporal l'a-
profitament intensiu dels animals morts ha estat una
constant. Una característica pròpia de molts d'aquests
conjunts es precisament un elevat grau de fracturació
que implica a pràcticament totes les parts de l'esque-
let. L'extracció de la medul·la i del cervell i la producció
de greix devien consistir en activitats practicades assí-
duament (Carretelà, Illeta dels Banyets, Pic dels Corbs,
Lloma de Betxí, Llo, Bauma del serrat del Pont ..). S'a-
punta també pel jaciment de Llo que la tècnica més
sovint seguida en la preparació de l'aliment pel consum
era l'ebullició. La pràctica del bullit i no del rostit podria
haver estat precisament la causa del baix número de
traces de descarnament identificades sobre les super-
fícies òssies i de l'elevat grau de fracturació que en gene-
ral presenten les restes. La generalització de les eines
de metall, devia comportar paral·lelament el reem-
plaçament gradual dels instruments fabricats sobre
pedra. Només pel jaciment de Carretelà es dóna
informació de quines eren les tècniques de manteni-
ment de l'aliment més utilitzades, proposant com a tals
l'assecat i el salat. A part dels teixits tous es documenta
de forma complementària en alguns jaciments l'aprofi-
tament de les pells i la preparació dels ossos com a
suports per a la fabricació d'instruments de treball. Es
significativa en aquest sentit la presència regular, en la
majoria de jaciments, de carnívors de talla petita (gui-
lla, teixó, llop, linx, gat salvatge... ).
Si reprenem ara els resultats obtinguts a partir de l'anà-
lisi de correspondències presentats anteriorment (Figs.
3 i 4), observarem que cap dels conjunts individualit-
zats te una correspondència directa amb una determi-
nada estratègia de producció ramadera. No tenen tam-
poc, ni individualment ni entre ells, una correspondèn-
cia cronològica ordenada, a excepció probablement del
grup 2 (Fig. 3), integrat de forma exclusiva per jaciments
de la primera meitat del II mil·lenni. Tenint en compte
les correlacions entre les variables representades a la
Figura 3 es pot observar de manera clara una major
correlació entre els jaciments amb presència de cér-
vol (25,8-46%) i amb presència d’equins (50%), que no
entre els primers i els atrets de forma positiva per la
presència significativa de restes de conill. D'aquesta
manera es donaria una certa oposició entre la pràctica
d'una cacera dirigida a l'obtenció de mamífers de talla
gran i la dirigida a l'obtenció de conills. En el primer cas,
cal dir que la majoria de jaciments coincideixen amb els
que presenten uns percentatges de representació impor-
tants d'animals salvatges (40-50%). En el segon cas,
en canvi, l'única característica que tenen en comú tots
aquests jaciments es que geogràficament corresponen
a la plana occidental catalana, característica que no
explica, però, la causa de la correlació. Si s'exclouen
de l'anàlisi conjunta les restes de conill, tots aquests
jaciments (Carretelà, Minferri, Vilot, Punta Farisa) que-
den integrats dins el grup 3, sense presentar cap més
característica que els hi confereixi el caràcter d'unitat.
Cal matisar que la importància quantitativa de les res-
tes de conill (31,3-60%) no es correspon amb una
importància econòmica equivalent de l’espècie. A Carre-
telà, per exemple, hi ha un mínim de 22 exemplars repre-
sentats. La quantitat de carn obtinguda podria ser simi-
lar a la proporcionada pel sacrifici de 2 ovicaprins. La
importància econòmica de l’espècie no s'ha d’avaluar
però exclusivament en termes de biomasa i consum.
Al jaciment de Moncín, per exemple, on les restes de
conill presenten percentatges entre el 43% i el 62%,
amb un mínim de 660 exemplars representats, la
seva cacera perseguia l’objectiu complementari d'ex-
plotar la seva pell, destinant-la al comerç i  intercanvi
(Legge 2000). 
En relació a les espècies domèstiques, les correlacions
obtingudes entre individus i variables (Fig. 4) son signi-
ficativament similars a les registrades pel III mil·lenni,
observant-se tres tendències diferents amb una clara
oposició entre el grup dels súids i dels bovins i entre
aquests dos i els ovicaprins. Tal com s'ha comentat
anteriorment, no es documenta una correspondència
directa entre cada un dels grups individualitzats i les
diverses produccions ramaderes. La producció de carn,
present a tots els jaciments, queda ben representada
tant en el grup 1 (Bauma del Serrat del Pont, Ereta) com
en el 2 (Zafranales, Llo, Illeta dels Banyets). L’estratè-
gia seguida en l’abastament d'aquest producte es però
diferent a cada grup. D'aquesta manera, la major diver-
sificació relativa documentada durant el segon mil·lenni
no rau només en l'explotació de la polivalència de les
diferents espècies domèstiques sinó també en la manera
en que s'organitza aquesta explotació i les finalitats que
es persegueixen amb la mateixa. Un exemple clar
d'aquesta situació el constitueix el jaciment de la Bauma
del serrat del Pont, jaciment amb una dinàmica d'o-
cupació particular que pot constituir precisament la
causa del major èmfasis envers la producció càrnia. Es
tracta en aquest cas d'ocupacions estacionals de l'a-
bric per part d'un grup reduït de persones. La funcio-
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nalitat de l'ocupació apuntaria cap a una vinculació d'a-
quests grups amb un poblat de caire més permanent.
Per tant, l’estratègia ramadera podria estar orientada
de forma exclusiva al subministrament temporal de carn.
La durada i caràcter de l'assentament son aspectes
que poden influir, sens dubte, en l’estratègia ramadera
implementada. 
La producció de carn ha de considerar igualment els
ritmes de reproducció de les diferents espècies d'ani-
mals domèstics que composen els ramats. La dispo-
nibilitat d'animals aptes per ser sacrificats pot ser dife-
rent en cada una de les estacions del l'any (concentra-
ció de naixements en una estació, combinació dels rit-
mes reproductius de les diferents espècies animals, ...).
D'aquesta manera, el sacrifici de súids o bovins no ha
de coincidir necessàriament a nivell temporal amb el
sacrifici d'altres espècies. En èpoques amb baixa dis-
ponibilitat d'animals domèstics, l’abastament de carn
es pot efectuar mitjançant la cacera, el manteniment
a mitjà/llarg terme de la carn o a partir de l'adquisició
d'aquest producte per via del comerç o l'intercanvi.
Aquest últim supòsit implicaria l’existència d'un cert
grau d'especialització (persones, assentaments) en la
producció càrnia. Evidenciar-lo a partir de la docu-
mentació arqueozoològica disponible referida al II
mil·lenni es però difícil. Les limitacions radiquen prin-
cipalment en les unitats d'anàlisi temporals i espacials
utilitzades (massa àmplies per desglossar la informació
a nivell, com a mínim, estacional) i en la manca de resul-
tats publicats relatius a la representació esquelètica.
Aquest últim aspecte permetria avaluar, per exemple,
la producció i consum diferencial entre diferents unitats
socials d'un assentament o entre assentaments. Ate-
nent-nos a les dades disponibles no es pot parlar, de
moment, de l’existència, durant aquest interval tempo-
ral, de centres especialitzats en la producció de carn,
aspecte aquest últim que no exclou la producció espe-
cialitzada en aquest producte. A jaciments com Illeta
dels Banyets o Llo, per exemple, la quantitat de carn
adquirida a partir del sacrifici de mamífers de talla gran
(equins, bovins, cérvols) es significativament diferent de
la registrada a la resta de jaciments. 
Una dinàmica similar a la registrada pel producte
carni es documenta per la producció làctia i de llana.
Tant les edats de sacrifici obtingudes per ovelles i cabres
com les evidencies indirectes recuperades a diferents
assentaments (fusaïoles, recipients relacionats amb la
transformació de la llet, ...) no permeten inferir un interès
envers aquestes produccions més enllà de l'estricta-
ment local. Tot i així cal fer esment novament de les limi-
tacions imposades, a l'hora d’avaluar aquests aspec-
tes, per l’heterogeneïtat de les dades disponibles. Al no
poder efectuar comparacions integrades de diferents
jaciments es impossible evidenciar, específicament per
les produccions ramaderes, el grau de complementa-
rietat i dependència potencial entre els assentaments.
Es interessant en aquesta línia l'interpretació proposada
pel jaciment de Moncín (Legge 2000). En aquest, l'es-
pecialització recau en la producció per l'intercanvi (cor-
namentes cérvol, pell conills i petits carnívors, produc-
tes làctics bovins), fet que es dedueix de les absències
i no de les presències. 
En el marc general de la gestió ramadera, es important
diferenciar, en un mateix assentament, entre allò que
es produeix i allò que es consumeix. A la majoria de jaci-
ments del II mil·lenni analitzats, ja es tracti d'abrics ocu-
pats de forma estacional o de poblats permanents, l’es-
tratègia de producció ramadera s'ha deduït a partir del
que s'ha destinat al consum local. En pràcticament cap
del casos s'han combinat altres criteris o variables que
permeten incidir de forma directa en la producció (anà-
lisi de l'amplada de les corticals, ratis d'estronci, de calç
en els ossos, estructures relacionades amb la pro-
ducció i manteniment de productes, ...). Tampoc es
corrent trobar estudis on s’avaluï la relació produc-
ció/consum o es facin estimacions sobre la quantitat
de treball necessari per a la producció i, anant més enllà,
s'incideixi en qui i com es produeix. De forma genera-
litzada, s'ha tendit a assumir que, des de finals del III
mil·lenni, s’assisteix a una intensificació en l'explotació
dels productes que l'animal pot oferir en estat viu. La
llana, la llet i l'energia de l'animal es converteixen en
productes d'us corrent a pràcticament tots els assen-
taments. Si bé l’èmfasi envers un o altre producte pot
ser diferencial, el que si es cert es que, en tots els
jaciments analitzats, es documenta el seu us de
forma complementaria. Aquesta producció més
generalitzada o més corrent de tota aquesta sèrie de
productes s'ha tendit a relacionar també amb un aug-
ment de la productivitat. Els costos de manteniment de
l'animal en estat viu poden ser els mateixos, indepen-
dentment si aquest es destina només a la producció de
carn o la producció de més d'un producte (carn+llet,
carn+llana ...), rendibilitzant d'aquesta forma el treball
invertit en la producció (Rowlwy-Conwy 2000). En base
a l'exposat en el primer apartat, es important matisar,
però, aquesta generalització, doncs dependrà en
gran mesura de quin sigui el règim de manutenció dels
animals (mobilitat, farratges, estabulació ...), dels riscos
implicats en la reproducció dels ramats i del destí de la
producció.
No es disposa de gaire informació sobre quins règims
de manutenció dels ramats es seguien durant el II
mil·lenni a l'àrea estudiada. S'ha proposat en alguns
casos la pràctica de sistemes mòbils de procuració d'a-
liment. Aquests es venen deduint principalment del
domini relatiu de les restes de ovicaprins envers les bovins
i súids i de l'ocupació de coves i abrics en les àrees més
muntanyesos. Tenint en compte que en alguns assen-
taments les estratègies ramaderes contemplen la manu-
tenció dels animals durant intervals més llargs de temps,
la mobilitat podria haver estat una de les solucions imple-
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mentades per a la consecució d’aliment durant els perí-
odes improductius. Evidenciar però la practica d’a-
questes estratègies es una tasca difícil. Els criteris que
es venen utilitzant normalment es centren en avaluar,
entre d'altres variables, el grau de diversitat que pre-
senten els conjunts faunístics, la relació entre espècies
domèstiques i salvatges, les pautes estacionals en l'ex-
plotació dels recursos i l'estructura de les poblacions
animals representades, pressuposant que els des-
plaçaments estacionals poden donar com a resultat
un marcat grau d’estacionalitat en els patrons de sacri-
fici, amb domini d’un interval d’edat precís. Paral·lela-
ment, es podria registrar també, quan s'estudia de
manera integrada un territori ampli, una dualitat en la
representació específica. En aquesta línia cal esperar,
sobretot en aquelles localitzacions vinculades als des-
plaçaments mòbils, una baixa representació de les espè-
cies animals implicades en aquests desplaçaments. 
L'avaluació del conjunt de dades disponibles permet
observar com, al llarg del II mil·lenni, l'espectre espècies
explotades, amb tendència a disminuir, és encara alta-
ment diversificat en alguns assentaments. Els valors
màxims s'assoleixen, per exemple, al jaciment de la
Bauma del serrat del Pont, on es documenta l'aprofi-
tament i explotació de 16 espècies animals diferents.
Les espècies salvatges representades continuen essent
bàsicament les mateixes que en moments anteriors (cér-
vol, cabirol, porc senglar, cabra salvatge, llebre, llop, gui-
lla, teixò, conill...). A excepció del cérvol, però, les res-
tants s'exploten de forma molt ocasional. En la resta
d’assentaments la diversitat es molt menor. No s'han
evidenciat tampoc pautes estacionals diferencials vin-
culades a desplaçaments amb els ramats. En quan a la
dualitat especifica entre assentaments, si bé aquesta es
dóna, no esta jerarquitzada però sobre els ovicaprins,
grup espècies pel qual tradicionalment es venen pro-
posant precisament aquests desplaçaments. S’haurien
de considerar, en aquest sentit, les implicacions que les
altres dues espècies, bovins i súids, podrien tenir en els
règims de mobilitat. Es fa difícil, a partir exclusivament
del registre faunístic, contrastar la practica d’estratègies
mòbils per aquestes cronologies, si bé aquestes s’han
proposat com un dels factors que influiria en l’ocupació
d’àrees de muntanya, abrics i coves. 
En relació als riscos implicats en la reproducció dels
ramats, cal dir que només pel jaciment de Carretelà es
vincula la presencia d'exemplars neonats-infantils a un
rati significatiu de mortalitat durant les primeres set-
manes de vida. A la resta d'assentaments, sembla ser
que el sacrifici d'exemplars infantils i juvenils es des-
tina pràcticament en la seva totalitat al consum. Al
parlar de riscos no es pot fer però només referència al
risc ja efectiu, ja materialitzat a partir de la mort de l'a-
nimal. La pràctica d'una estratègia ramadera mixta, en
la que es combinen varies espècies amb produccions
complementaries pot haver anat encaminada en moltes
ocasions precisament a minimitzar la possibilitat de pèr-
dues. També la cacera pot haver tingut un paper impor-
tant en situacions de perill o incertesa. El número de
caps que composaven els ramats de les diferents espè-
cies animals es converteix en una dada essencial alhora
d’avaluar l'efectivitat en el control de la reproducció ani-
mal. Tot sembla apuntar cap a que aquests no eren gaire
nombrosos. Les dades biomètriques disponibles evi-
dencien una variabilitat interespecífica relativament més
elevada que la registrada pels ramats d'animals domès-
tics durant el IV i III mil·lenni, característica probablement
vinculada a un major grau de diversificació en la cria dels
exemplars que composen cada un d'aquests ramats.
Si bé son varis els aspectes que poden estar a la base
d'aquesta diversificació, la major pressió selectiva deri-
vada de l'explotació de les diferents produccions hau-
ria anat conduint, a diferents ritmes, cap a la diferen-
ciació intraespecífica. D'aquesta manera les diferencies
no es donen ara només entre mascles i femelles sinó
que entre els mateixos mascles i entre els mateixes feme-
lles es pot documentar un grau de variabilitat significa-
tiu, segons quin sigui el producte explotat. Evidentment,
no totes les espècies animals estan implicades de la
mateixa manera en aquestes modificacions. Tampoc en
tots els jaciments del II mil·leni es segueixen les matei-
xes pautes selectives. Tal com es desprèn de les corre-
lacions obtingudes (Figs. 3 i 4) i de les dades relatives a
l'estructura de les poblacions animals sacrificades en
cada assentament, els objectius perseguits amb la pro-
ducció ramadera eren altament variables. 
A falta de estudis centrats de forma específica en les pau-
tes de distribució i consum d'aquests productes s'ob-
serva una tendència general cap a la seva utilització i con-
sum en l'àmbit domèstic i comunitari. Es difícil establir
l'abast d'aquestes produccions a nivell més ampli. L'ú-
nic cas en el que s'ha relacionat els processos de treball
implicats en la producció ramadera amb la distribució
dels productes obtinguts es en l'estudi arqueozoològic
realitzat del jaciment talaiòtic de Son Fornés (Estévez,
1984). En aquest jaciment, les restes de fauna es van
poder definir com a elements de consum particular o
col·lectiu en funció de la seva articulació espacial. Men-
tre els porcs i bovins es destinaven preferentement al
consum col·lectiu les cabres i ovelles es destinaven al
consum domèstic. A la variabilitat productiva i diferents
objectius de producció cal afegir-hi, doncs, un tracta-
ment diferenciat en relació a l’ús efectuat dels produc-
tes. Aquesta consideració deixa entreveure un sistema
complex de gestió ramadera en el qual calia integrar prac-
tiques col·lectives, que implicaven probablement deci-
sions d'ordre comunitari (o bé a l’invers, d'un sector reduït
de la població) i practiques més particularitzades, on les
decisions les prenien les unitats bàsiques de producció.
Cal mencionar en aquesta línia que, al llarg del II mil·lenni,
els animals constitueixen també un element important en
el si de les pràctiques funeràries i rituals en general. Si bé
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Jaciment Provincia - Municipi Cronologia
Carretelà IV Lleida - Aitona 1338 cal ANE
Carretelà III Lleida - Aitona 1300 cal ANE
Vilot 0 Lleida 1650-1250 ane
Vilot I-II Lleida 1300/1250 - 900/700 ane
Zafranales Osca - Fraga 1300/1250 - 900/700 ane
Olvena Osca 1300/1250 - 900/700 ane
Pedrera Lleida 1250-1100 ane
Minferri Lleida - Juneda 1600-1400 ane
Cabezo Redondo Alacant - Villena 1904-1608 cal ANE
Les Planetes València 1600/1500 - 900/700 ane
Ereta III València - Navarrés 4180 ane
Ereta IV València - Navarrés 1980 ane
Foia de la Perera València 2000 - 1500 ane
Lloma Redona Alacant 2000 - 1500 ane
La Horna Alacant 2000 - 1500 ane
Illeta dels Banyets Alacant - Campello Br. antic- final I
Muntanya Assolada València - Alzira 1800 -1700 ane
Lloma de Betxí València - Paterna 2153 - 1846 cal ANE
cova d’en Pardo Alacant - Planes 1300/1250 –900/700 ane
Punta Farisa Osca - Fraga 1659 cal ANE
Llo IV Cerdanya 1300/1250 - 900/700 ane
Llo III Cerdanya 900/700 - 450/400 ane
cova de les monges Girona - Montagut Bronze final IIIb
La Fonollera Girona - Montgrí 1450 ane
Sant Martí d’Empúries Girona - S.Martí Empúries Bronze final IIIa
Mola d’Agres Alacant- Agres Calc.final a br. a
Pic de les Moreres València - Carcaixell Calc a br.final
Peña Negra I Alacant - Crevillent 1471- 449 cal ANE
Peña Negra II Alacant - Crevillent 966- 228 cal ANE
Son Ferrandell-Oleza Mallorca - Valldemosa 900 - 500/400 ane
Son Fornés Mallorca - Montuïri 850 - 500 ane
S’Illot Mallorca - San Lorenzo 1500 - 1000 ane
S’Illa dels Porros Mallorca - Sta. Margalida 1300 - 900 ane
Almallutx Mallorca - Escorca Des de 500 ane
Can Tintorer Barcelona - Gavà IV mil - inici. III mil
Bobila Madurell Barcelona - Sabadell IV mil
BSP II2a Girona - Tortellà Bronze final
BSP II2b Girona - Tortellà 1670 – 1190 cal ANE
BSP II3 Girona - Tortellà Bronze final
BSP III Girona- Tortellà Calcolític
Arenal de la Costa València - Ontinyent 3000-2500 ane
cova de l’Or Alacant - Beniarrés Inici V mil
cova de la Sarsa Alacant - Bocairent Inici V mil
Timba d’en Bareny Tarragona - Riudoms V mil - fin. IV mil
Caserna de Sant Pau Barcelona Neolitic mig
Plansallosa Girona - Tortellà 5000 - 4000 ane
Draga Girona - Banyoles 5000 - 4000 ane
Can Sadurní Barcelona - Begues Neolític
cova del Frare Barcelona - Matadepera IV – III mil
Guixeres de Vilobí Barcelona - Vilobí Neolític - bronze
Figura 5. Taula cronològica dels jaciments analizats en aquest estudi.
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en aquests àmbits predominen de manera significativa
les deposicions d'espècies domèstiques (Minferri, Can
Roqueta, Can Soldevila III, Pou Nou, cova des Mussol,
cova d'es Càrritx), l'elevat grau de variabilitat (tant espe-
cífic com anatòmic) que presenten no permet parlar de
tendències generals ni homogènies. 
Es difícil doncs, tenint en compte la variabilitat registrada
en la producció ramadera durant el II mil·lenni, propo-
sar un model únic o general que englobi la totalitat d’es-
tratègies ramaderes implementades. L’homogeneïtat
registrada en la composició especifica de les associa-
cions no té una traducció directa en termes de produc-
ció i consum. Des del moment en que es contempla la
possibilitat d'explotar de forma diversificada una mateixa
espècie animal (carn, llet, llana, matèries dures, força,
pell ...) la variable a analitzar ja no pot ser únicament la
seva major o menor importància quantitativa en tant que
producte consumit. La producció de carn constitueix una
possibilitat més, però no l'única ni forçosament la de més
importància econòmica. Es fonamental, per a l'anàlisi de
les produccions ramaderes, integrar a l'animal viu. La
seva reproducció, ús i manteniment en estat viu consti-
tueixen aspectes claus pel coneixement de la gestió rama-
dera. Tot i les limitacions imposades per la manca de
dades publicades al respecte, es significatiu el fet de que
en la majoria d'assentaments analitzats es dugui a terme
una estratègia centrada en l'explotació complementa-
ria de les diverses produccions, combinant els ritmes
reproductius i productius de 5 espècies principals (ove-
lla, cabra, bou, porc, cavall). La pràctica totalitat de tre-
balls publicats al respecte coincideixen en senyalar que
es tractaria d'una ramaderia mixta vertebrada sobre la
necessitat de produir de forma autosuficient carn, llet i
llana, destinant un pocs exemplars a la càrrega, tir o trans-
port. La importància econòmica relativa de les diferents
produccions s’avalua normalment en termes d'equilibri i
complementarietat, atorgant una major o menor eficièn-
cia econòmica a la comunitat en funció de les edats de
sacrifici dels animals. A partir d'aquestes observacions,
i pel que respecta a la gestió ramadera, es pot dibuixar
un panorama conformat per assentaments autosuficients
amb pocs vincles entre si, a no ser els derivats dels des-
plaçaments estacionals amb els ramats a la recerca de
pastures. En base a tot això sembla ser que, durant
aquest interval temporal, haurien estat les demandes
internes d'aliment i matèries dures d'origen animal les
que haurien guiat la producció ramadera, producció orga-
nitzada de forma relativament independent en el si de les
diferents unitats socials que conformen els poblats.
Aquesta situació d’homogeneïtat a la que condueixen
les conclusions de la majoria treballs contrasta però amb
la variabilitat observada entre alguns dels assentaments
corresponents a aquest interval temporal. Davant això
cal preguntar-nos si no seran les unitats d'observació i
registre utilitzades en les anàlisis arqueozoològiques les
que interfereixen en l'explicació de la variabilitat. L'anà-
lisi de forma individualitzada de cada un dels assenta-
ments, la utilització d'unitats temporals sense referents
espacials concisos, l’èmfasi posat sobre la importància
quantitativa de l’espècie i no sobre les produccions i la
no integració a les anàlisis arqueozoològiques de les
dades relatives a la distribució i consum dels animals i
productes animals poden ser alguns dels condicionants
d'aquesta situació. Es difícil, a vegades, tenir en compte
de forma integrada tots aquests aspectes. La mateixa
condició dels conjunts de restes de fauna ho impedeix
en moltes ocasions. Però també es fa difícil, a vega-
des, explicar la variabilitat observada sense integrar la
resta d'aspectes no estrictament relatius a les tècniques
ramaderes. Sense anar més lluny, s'ha insistit a l'inici d'a-
quest treball en que els cicles ramaders no poden expli-
car-se sense tenir en compte, com a mínim, els cicles
agrícoles. El manteniment dels animals vius i el seu con-
trol demogràfic estaran en relació igualment amb la quan-
titat d'aliment, infrastructures i força de treball disponi-
ble. Els productes, entre altres possibilitats, poden
destinar-se a l’ús i consum directe, preparar-se pel seu
consum diferit, emmagatzemar-se i distribuir-se a
escales significativament diferenciades. Tant els animals
com els productes es poden destinar al consum, a l'in-
tercanvi o poden constituir tributs. El ventall de possibi-
litats es, doncs, força més ampli que el que es pot deri-
var de l'estudi exclusiu de les restes de fauna. L'obser-
vació i registre sistemàtic d'altres variables a més de
les referides estrictament a les característiques biològi-
ques dels animals i a les característiques qualitatives
de les restes fauna permetrà, sens dubte, arribar a expli-
car la variabilitat observada, integrant a l'explicació el pes
que tingueren les decisions i accions d'ordre socio-poli-
tic i no únicament subsistencial.
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